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Abstract 
The article exchanged experience of the psychological counseling of a junior middle school girl, with anxiety disorders. She caused 
anxiety because her parents divorced. The psychological consultation teacher analysed of intervention by rational emotive therapy 
(RET) on the basis of her personality characteristics and features of the problems. Her psychological problems had been resolved after 4 
times of therapy.She could correctly treat her parents divorced.And her insomnia symptoms disappeared,and her sentiment had also 
become more stable. 
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1 例离异家庭子女的心理干预 
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【摘要】 本文是对 1 例由于父母离异而引发焦虑的初中女生进行心理疏导的经验交流。根据求助者个性特征和问题特点，
采用“合理情绪疗法”进行分析干预。经过 4次干预疏导，求助者的心理问题得到解决，能正确对待父母离异的问题，睡眠
质量也得到改善，情绪趋于稳定，取得了较好的咨询效果。 
【关键词】离异家庭；子女；焦虑症；心理干预 
父母离异，家庭的变故，会给子女带来严重的身心创伤，尤其对正值青春期的子女影响更为严重。面对家
庭的变故，青春期的孩子容易出现不良心理反应。对于这样的孩子，应及时给予科学的引导和适度的心理补偿。
如果他们得不到很好的引导，很可能出现各种各样的心理问题，例如焦虑、忧郁、自卑、偏执等，这些问题可
能会影响孩子的一生。本文是对 1 例初中女生因父母离异而导致焦虑的心理疏导。 
1 对象资料 
1.1 对象  晓彤（化名），女，15 岁，初中三年级学生。身高约 1.60 米，相貌清秀，体态正常，无不良嗜好，
头发齐整，衣着整洁，举止得体，思维清晰，语言表达准确得当。但神情焦虑、紧张不安，双眼布满血丝，谈
话声音较低。无家族精神病史，无器质性病变。 
1.2 主诉  小学至初中早期成绩优秀。自升入初三，近 1 个多月来，由于父母经常吵架并离异，导致心情烦躁，
情绪低落、出现睡眠障碍，睡眠不深，易醒，有时难以入睡或者早醒。对学习失去兴趣，学习成绩一直下降。
课堂交流不积极，学习被动，2 周以来厌学缺课情况较严重，有退学念头。人际交往能力退化，在学校，不喜欢
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与他人交流，不愿在校住宿，与其他同学交往困难，不能很好地融入到集体生活中，这种感觉越来越强烈。意
识到自己状态不佳，但又不知该如何调整，前来求助。 
1.3 诊断依据及结果 
1.3.1 诊断依据 
1.3.1.1 求助者仅有睡眠质量差的症状，体检结果无异常，排除器质性病变。 
1.3.1.2 根据区分心理正常与异常的原则［1］，该求助者主客观世界统一；精神活动协调一致；人格相对稳定；有
良好的自知力，有主动求医行为；无幻觉、妄想等精神病症状，因此可以排除精神性疾病问题。 
1.3.1.3 该求助者焦虑、烦躁、紧张、不安，不良情绪是由现实生活事件父母离异而引起的，与现实处境相符，
为心理冲突的常形，排除神经症性心理问题； 
1.3.1.4 持续时间仅 1 个对月，时间短，心理问题仅限于当初事件，无泛化，可以正常上学但是效率下降，没有
严重影响社会功能，排除严重心理问题 
1.3.2 鉴别诊断 
1.3.2.1 与精神病性问题相鉴别  根据区分心理正常与异常三原则，该求助者主客观世界统一、精神活动协调一
致、人格相对稳定，对自己的心理问题有自知力，有主动求医行为，无幻觉、妄想等精神性症状，可以排除精
神病性问题。 
1.3.2.2 与神经症相鉴别  以焦虑为主要症状，但是由生活事件父母离异引起的现实冲突，与其处境相符，无变
形冲突，没有泛化，因此可以排除神经症。 
1.3.2.3 与严重心理问题相鉴别  该求助者的心理问题无泛化，没有对社会功能造成严重影响，病程短，因此可
以排除严重心理问题。 
1.3.3 诊断结果  根据临床资料的收集，该求助者智力水平正常；主导症状是焦虑。主要表现为认知上存在错误
的观念，心情烦躁、心理问题引发的躯体症状表现为睡眠障碍，且病程 1 个多月。诊断为一般心理问题，是由
父母离异而引起的焦虑情绪，属于心理咨询范畴。 
1.4 心理测验结果  根据来访者症状选用 SAS、SDS 自评量表测试［1］，结果 SAS：得分 65，中度焦虑，SDS：
得分 42，无抑郁。 
2 心理干预过程、策略及效果 
应用关注、倾听、理解与心理支持等方法，认真倾听，鼓励当事人的情感+宣泄，并通过这些宣泄的信息分
析出她存在着不正确的观念及了解到她的学习、生活、交友、家庭等情况。 
2.1 个案心理分析  
2.1.1 社会性因素  父母离异，存在负性生活事件；社会支持系统良好，有父母及同学的关注和支持；人际交往，
与同学和他人交往不良。 
2.1.2 心理因素  性格内向，存在不良认知，不接受父母离异的现实，认为父母的离异、家庭破裂会导致自己失
去关爱，导致同学嘲笑、排斥自己。 
2.2 咨询目标的制订  双方明确了各自的权利与义务后，共同协商，确定如下咨询目标： 
2.2.1 近期目标  帮助求助者认识到自己存在的不合理观念，正确看待父母离异问题。改变该求助者因父母离异
失去关爱，导致同学嘲笑、排挤的不合理观念；学会用理性的观念代替非理性观念，从而消除非理性情绪反应；
改善该求助者焦虑情绪，恢复其正常的学习状态，使其心理测验结果恢复正常水平；改变该求助者的睡眠状况，
调整求助者与父母之间的沟通情况，纠正其负性情绪和错误的认知。 
2.2.2 终极目标  帮助求助者提高心理承受力，促进其心理健康全面发展和人格完善。 
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2.3 咨询方案的制定  采用会谈法和合理情绪疗法，拟定 3 个阶段的咨询服务：心理诊断阶段、心理咨询阶段、
巩固阶段。 
合理情绪疗法的原理［1］  合理情绪疗法是帮助求助者解决因不合理信念引起的情绪困扰的一种心理治疗方
法，属于认知行为疗法。它是美国心理学家埃利斯于 20 世纪 50 年代创立，其理论认为引起人们情绪困扰的并
不是外界事件，而是人们对事件的态度、看法、评价等认知内容，因此要改变情绪困扰并不是致力于改变外界
事件，而是改变认知，通过改变认知，进而改变情绪。他认为事件为 A,人们的认知为 B，情绪和反映为 C，因
此其核心理论又称 ABC 理论。 
本案例中 A 诱发性事件，父母离异；B 不合理信念，父母离异后不能得到父母的关爱，会被同学嘲笑、排
挤；C 情绪及行为，情绪焦虑、烦躁、紧张不安，厌学情绪，出现心理问题。目前求助者的心理和行为异常还没
有达到较为严重的程度，属一般心理问题。合理情绪疗法对此类问题最有针对性和有效性。整个过程应以消除
错误的认知模式，建立新的、合理的认知模式为核心，结合行为治疗手段，循序渐进式地矫正不良行为，建立
起新的行为模式，并在新的认知模式的指导下，逐步内化成为求助者的自然行为。 
2.4 会谈情况及过程  求助者于 2012 年 9 月 29 日开始咨询，每周 1 次，每次 50min，共接受 4 次会谈，于 2012
年 10 月 19 日结束。 
2.4.1 第 1 次咨询  通过摄入性谈话收集求助者的相关资料，与求助者建立良好的咨询关系，确立主要问题，并
协商咨询目标。 
询问求助者的基本情况，介绍心理咨询的性质、保密原则等有关事项。通过平等、真诚的交流与求助者建
立良好的咨询关系，获得信任。在咨询过程中，咨询师主要运用倾听技术、情感反应、共情等技术对求助者表
示理解，使求助者的情绪得到一定的合理宣泄。运用开放式提问与封闭式提问收集资料，运用具体化技术以及
内容反应确定求助者的主要问题。用 SAS、SDS 进行评定，了解求助者的心理状况；最后与求助者商定咨询目
标。要求求助者回家思考自己在学习和生活中最不能承受的事情及令自己感到焦虑、烦躁、紧张不安的原因。 
2.4.2 第 2 次咨询  深化咨询关系，明确求助者的不合理观念；帮助求助者做到 3 个领悟：引起焦虑、烦躁的原
因不是父母离异，而是自己的错误观念；要对自己的情绪和行为负责；改变了观念才能改变自己的问题。 
与求助者的深入交谈，讨论第 1 次咨询让求助者回家思考的问题。通过交谈、引导、鼓励、积极关注，帮
助求助者找到不合理观念：求助者认为父母不能离婚否则就会失去他们的关爱（绝对化要求），没有父母的关
爱同学和老师就会嘲笑自己（过分概括化），将来就会很惨淡，无法生活（糟糕至极），这令求助者苦恼与烦
躁、紧张不安。通过与求助者的倾心会谈，可以看出她的焦虑症结。求助者对父母的离异存在着强烈的排斥心
理，难以接受这一事实。 
咨询师建议求助者当遇到问题不能自己解决时，把内心的想法、身体状态以及情绪变化的情况记录下来。
恢复正常的学习，将学习过后的心理状态记录下来。 
2.4.3 第 3 次咨询  采用合理情绪疗法，与不合理观念辩论，纠正不合理观念；建立合理性观念。 
针对求助者对第 2 次咨询的几点建议的执行情况进行更深入的会谈，帮助求助者建立积极的认知。帮助求
助者正确面对自己的情绪与现状。淡化厌学思维，正确处理目前父母离异与学习的问题。 
会谈中咨询师进一步了解到，求助者所担心的失去父母关爱、遭受同学朋友嘲笑的问题并不存在。了解到，
虽然求助者的父母已离婚，但是，作为家长，他们并没有忽略孩子，还是一如既往的关爱着求助者，甚至比以
前更关心，多次到校探望她。同样，同学也没有因为她的父母离婚而排挤她、远离她。一切问题来源于求助者
内心的折射，是求助者自我的错误认知。 
咨询师对求助者的错误认知给予了纠正和引导。同时，建议求助者真诚和父母沟通，将自己的忧虑告诉家
长；尝试着融入集体中，与以前一样与老师、同学一起学习、交流。 
2.4.4 第 4 次咨询  采用合理情绪疗法巩固提高咨询效果  用谈话的方式，交流前 1 周内跟父母的沟通交流情况
及在校与同学相处情况。结束咨询，做好咨询回顾整理，进一步引导求助者将此次的认识转变扩展到生活的其
他领域。鼓励求助者用积极的方式应对生活中出现的问题。 
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3 咨询效果评估 
3.1 求助者的评估  求助者的失眠症状已得到改善，情绪状态也明显好转，并能坦然面对当前的问题。 
3.2 咨询师的评估  咨询结束后，随访追踪，求助者较以前开朗，自信增强，学习成绩稳步增长，与同学、老师、
父母亲关系改善。学习状态较满意，对未来充满希望。 
3.3 心理测验评估  求助者再进行 SAS 测试，测试结果 42，已基本不存在焦虑问题。 
4 讨论 
孩子的成长需要一个良好的家庭环境，给他们安全感、愉悦感，他们的心理和性格就能得到良好的发展。
拥有一个好的性格，是孩子人生的基础。 
近年来，随着离婚率的升高，离异家庭子女的教育问题越来越凸显。由于家庭的变故，往往使正在成长期
的孩子失去安全感，处于不安、紧张、羞愧、忧愁和思念的情绪之中，严重阻碍其身心的健康发展。特殊的家
庭环境、孩子们的特殊经历、父母离异所产生的影响容易导致这些孩子们的特殊心理，敏感、自卑、失落、自
卑、恐惧、逆反心等。尤其是青春期的孩子，正处于逆反心理比较强的成长阶段，容易产生极端思想，也容易
误入歧途，这时候的他们更需要成年人的关心与正确的引导。如果，他们在这个时候经受了家庭破裂的变故，
未能及时地对他们进行正确的心理疏导，很容易引发不良的行为，有的行为甚至能毁掉孩子的一生，有的甚至
会发展到危害社会的地步。现实中，由此引发的社会问题比较多。 
当今，一个多元化的社会,人们生活的周围环境中存在诸多不和谐因素。在这样一个复杂的社会环境中，孩
子的成长更需要成年人的正确引导。作为家长，也应该认识到，不能因为大人之间的个人恩怨影响孩子，更不
能把个人恩怨强加到孩子身上。要清楚的认识到，孩子是无辜的，是事件中的受害者。有的家长甚至把子女抛
弃给老人，撒手不管不问。现实中，这样的悲剧很多，足以引起我们的重视。所以，笔者在此也提醒离异家庭
的父母，在处理家庭事务的时候多考虑到孩子，更应该加倍关心孩子；虽然家庭不再完整了，但是，给予孩子
的爱不能缺失，要给孩子正确的思想引导；对于孩子的反常行为举止，应该早发现、早预防。 
本案例中求助者的父母虽然已经离异，但他们没有因此而忽略对孩子的关心。可是，由于孩子的敏感心理
还是引发了一系列问题，影响了孩子的身心，导致孩子的学习成绩下降，人际交往能力退化，虽然没有发生更
严重的事情，但也应该引起重视。 
在本例中，笔者多采用了会谈方式与合理情绪疗法，与求助者倾心交谈、交流，取得了良好的效果。同时，
笔者作为一名中学教师也深刻感触到，在平时的工作中要多留心观察学生的思想及行为，做好与学生及家长的
沟通，协同家长做好引导工作。 
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